Flood survey of nitrate behaviour using nitrogen isotope tracing in the critical zone of a French agricultural catchment by Paul, Alexia et al.
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